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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻮان در ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  رﻳﺸﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﻮاﻧﺢ ﺻﻨﻌﺘﻲ را ﻣﻲ :زﻣﻴﻨﻪ
ﻛﺎري، ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ  ﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ اوﺿﺎع رواﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزدهﺄﺑﺮ ﺗ ﻋﻼوه ﻫﺎي ﻛﺎري ﺻﺪاي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻂ و . ﺳﺮﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد
اراﺋﻪ و  ﻣﺤﻴﻂ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻳﻚﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ  ﺳﻨﺠﺶ، ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﺛﻴﺮات ﻣﺨﺮﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺄﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪن ﻧﻴﺰ ﺗ
  آن ﺑﻮد. ﻛﻨﺘﺮلﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري و  راه
ﺻﻮﺗﻲ ﺳﻄﻮح  ، ﺗﺮازﻫﺎيﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎري ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 و زﻳﻤﺘﺮي ﺳﺮوو در اداﻣﻪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت د ﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﻮت واﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪو  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ،MLSدﺳﺘﮕﺎه  ﺎﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺳﺮ ﺑﻪ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﻛﺎر در واﺣﺪﻫﺎي ﻛﺎري ﺷﺎﻏﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺻﺪا ﺑﺮاي اﻓﺮاد 
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.  اي، ﺳﻄﺢ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﺻﺪا ﺑﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﻌﺮض، ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت دوره و
داد و  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺮده ﭼﻮب ﺷﺮﻛﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﺑﻞ( در ﺑﺨﺶ دﺳﻲ 401/3 ﺗﺎ 19/3وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻮﺗﻲ )ﺑﻴﻦ  ،ﻫﺎ هدادﻠﻴﻞ ﺗﺤ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي  ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض، ﻣﺼﺪاﻗﻲ ﺑﺮ وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ در واﺣﺪ ﺑﻮد. ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮔﺮ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ در واﺣﺪ  ﻧﻤﺎﻳﺎنﺑﻞ(،  دﺳﻲ 28اي اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ اﻓﺮاد )ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﮔﻴﺮي دوره ﻛﺎرﻫﺎ، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه راه
  ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻮد.
ﺑﺮرﺳﻲ و دﻧﺒﺎل اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮدي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺳﺘﺎي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ در واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺮده ﭼﻮب،  ﺑﻪ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﺑﻮد. در ﻣﻌﺮض  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آن ﺑﺮ اﻓﺮاد، ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺳﻨﺠﻲﻫﺎي  آزﻣﻮن
   اي ﺷﻨﻮاﻳﻲ زﻳﻤﺘﺮي، ارزﻳﺎﺑﻲ دورهواﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ، د، ﻲآﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗ :واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻧﻮﺳﺎن  ﻪ، ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه ﺑ1ﺻﺪا
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﺪاي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ  2ﺻﺪا و آﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ و ﺳﺮ
  (. 1ﺷﻮد ) اﻃﻼق ﻣﻲ
 و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎدي دارد. ﺳﺮ ،ﺻﻮت ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و  ز اﺧﺘﻼط اﺻﻮات ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮجﺻﺪا، ا
وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻌﻴﻨﻲ  ﻪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑ ﺷﺪت
ﺻﺪاي زﻳﺎد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  و (. ﺳﺮ2ﻧﺪارد )
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺪه، ﻣﻴﺰان اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت 
ﺷﻮد  ﺣﻴﻦ ﻛﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و روﺣﻴﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ
ﺻﺪا ﺣﺘﻲ ﻋﻮارﺿﻲ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ  و (. اﻳﻦ ﺳﺮ3)
 ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺳﺮ دﻧﺒﺎل دارد. ﺑﻪ ﻛﺎري ﺑﻪ
ﺻﺪاي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز، دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  و
  (. 4ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ دارﻧﺪ )
ﺻﺪا، درك ﻋﻼﻳﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  و ﻫﺎي ﭘﺮ ﺳﺮ در ﻣﺤﻴﻂ
ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺮد و ﺑﺎﻻ  ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎدﺛﻪ
 ﺳﻮﻳﻲز (. ا5ﮔﺮدد ) رﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻣﻲ
دﻳﮕﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﻄﺢ رﻓﺎه زﻧﺪﮔﻲ، ﺷﺎﺧﺼﻲ 
  (. 6ﺷﻮد ) ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
 و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺳﺮ
ﺻﺪا، ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ در 
اﺳﺖ. وﻗﺘﻲ ﺷﺨﺺ در ﻣﻌﺮض ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﻣﺤﻴﻂ
ﺻﺪاي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻣﻤﻜﻦ  و ﺳﺮ
ﻫﺎي ﺷﻨﻮاﻳﻲ او اﻓﺖ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺎﻧﻪاﺳﺖ در آﺳﺘ
 ( ﮔﻮﻳﻨﺪLHIN) 3ﺻﺪا و آن ﻛﻢ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮ
(. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮآورد ﻣﺮاﻛﺰ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﻲ، 7)
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي دﭼﺎر  از ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺨﺶ درﺻﺪ 71
(. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ، 8اﺧﺘﻼل در ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
وري و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ  اﻣﺮوزه ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه
                                                 
 dnuoS 1
 esioN 2
 )LHIN( ssoL gniraeH ecudnI esioN 3
ﺻﺪا  و ز ﺻﺪا ﺑﺮ ﺑﺪن، در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮا
  (. 9ﺷﻮد ) ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﻣﻲ
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻛﺎر، اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ در  ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل، در ﺳﺎل ﻪﺑ
ﺑﺎ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ اﻓﺖ در  4ﻛﻴﻠﻮ ﻫﺮﺗﺰ 6ﺗﺎ  3ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ 
ﻛﻴﻠﻮ ﻫﺮﺗﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ  4ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ 
 ﺻﺪا، ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﻳﻲ و ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﻌﺮض ﺳﺮ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ  ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ
(. اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ، ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ 01ﺷﻮد ) ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد  دﻳﮕﺮان را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ﻋﻼﻳﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه را ﻧﺸﻨﻮد و ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ، 
و  11)وري را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد  اﺳﺘﺮس و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه
 و ﺴﺎﻳﻞ ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد ﺳﺮﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﺰﻳﺪ ﺑﺮ ﻣ (21
  (.5ﺻﺪا در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ 
ﺑﺎ ﻏﻔﻠﺖ اﻓﺮاد از ﻋﻠﻞ  ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
آﻧﻬﺎ ﺗﻮام اﺳﺖ، از ﺳﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ، اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ  ،ﻛﺎر
ﺮدي و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻓ
ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺖ. اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮدي، ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
 و اي ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺳﻨﺠﻲ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﻌﺮض ﺳﺮ دوره
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﻨﻮاﻳﻲ  ﻫﺎي ﺻﺪا، ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻲ
و ﻧﻴﺰ ( و ﺣﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ دو 6اﻳﺮﻣﺎفو  5گاﻳﺮﭘﻼ)
آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺰوم و ﻧﺤﻮه 
ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﮔﻴﺮي  ﻪﺑ
ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻧﻈﻴﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻮاﻧﻊ  ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ راه
ﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ، ﻣﺎﻓﻠﺮﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺟﺎذب  و ﺣﻔﺎظ
(، اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ 31اﻧﺪ ) و اﻳﺰوﻻن را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎل ﺗﻌﻤﻴﺮات و رواﻧﻜﺎري 
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ﺻﺪا و ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻧﻤﻮدن  و ﺧﺎص ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺮ ﺳﺮ
آﻛﻮﺳﺘﻴﻚ، وﻳﮋه اﺳﺘﻘﺮار اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض و   اﺗﺎﻗﻚ
  (.5ﺑﻮد ) ﻫﺎ و دﻓﺎﺗﺮ ﻛﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻳﺰوﻟﻪ ﻧﻤﻮدن اﺗﺎق
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ در 
ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪت 
ﺻﻮت )آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ( در واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺮده ﭼﻮب 
ﻛﺎر  ﻪﺛﻴﺮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺑﺄﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ ﻣﺎزﻧﺪران، ﺗﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨ
رﻓﺘﻪ در راﺳﺘﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ را، 
ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در 
ﻛﺎرﻫﺎ،  ﻛﺎرﮔﻴﺮي راه ﻪﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﻌﺮض، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺑ
ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد و در ﭘﺎﻳﺎن، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﺎرﻫﺎ، ﻛﺎرﮔﻴﺮي راه ﻪﺑ
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﺨﺴﺖ، ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ در اﻳﻦ 
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ 
 7MLSﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. دﺳﺘﮕﺎه 
ﺗﺎزﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑ LECﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﻣﺪل 
ﺑﺮاي  ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻃﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ادﻳﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ،
داده ﺷﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ
 ﺗﺮازﻫﺎيﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ 
واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺮده ﭼﻮب  nimL، xamL ﺻﻮﺗﻲ
دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن  ، ﺑﻪﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ ﻣﺎزﻧﺪرانﻣﺠﺘﻤﻊ 
ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﭘﮋوﻫﺶ  ﻪﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ، ﺑ
ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﺮاز  ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮxamLاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ 
 nimL ﮔﻴﺮي اﺳﺖ و  ﻓﺸﺎر ﺻﻮت در ﻃﻮل زﻣﺎن اﻧﺪازه
ﮔﻴﺮي را  ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﻮت در زﻣﺎن اﻧﺪازه
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪواﺣﺪ (. ﻣﺴﺎﺣﺖ 41ﻛﻨﺪ ) ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در آن،  0051ﺣﺪود 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻧﻔﺮ ﻣﻲ 83
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ﻫﺎي  دﻫﻨﺪ. ﻓﻀﺎي واﺣﺪ، ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد  3*3ﺳﻨﺠﺶ، ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه آن  75اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  071
در آﻻت، ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺒﻮده و دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﺷﻴﻦ 
ﻧﻘﺎط ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲﻣﺤﺴﻮب ﻧﻘﺎط ﻛﻮر  واﻗﻊ
ﺿﺮورت ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
  (.B , A elacSﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ، در آﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ )
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﻮت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه واﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه  311دﺳﻴﺒﻞ، در 
  (.1اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
( ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﻮت در واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺮده ﭼﻮب ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب 1ﻧﻤﻮدار
 و ﻛﺎﻏﺬ ﻣﺎزﻧﺪران
  
، اﻓﺖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺎﺧﺺﺷ
اﻳﻦ  در ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺑﻮد.
ﺷﻨﻮاﻳﻲ اﻓﺮاد در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﺳﻄﺢ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺖ  اﻳﺸﺎن ﺑﻮده وﺷﻴﻒ ﻛﺎري 
ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻫﺮ دو ﮔﻮش ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد 
  اﺳﺖ.  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﻧﻔﺮ( ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ  83در ﻣﻌﺮض )
ﻫﺎي  ﺛﺮ از ﮔﻮﺷﻲﺆﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣ
ﻫﺎي اﻳﺮﻣﺎف و  اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺣﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﮔﻮﺷﻲ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ اﻓﺮاد  اﻳﺮﭘﻼك ﻧﻴﺰ ﻃﻲ دوره
ﻛﺎرﻫﺎ، ﺑﻪ  ﻛﺎرﮔﻴﺮي راه ﻪآﻣﻮزش داده ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺑ
ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ 
ﺳﻨﺠﺶ ﺷﻨﻮاﻳﻲ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ اﻓﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ 
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻞ ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض، ﺷﺎﺧﺼﻲ از 
 ،رو از اﻳﻦدﺳﺖ داد.  ﻪﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد در واﺣﺪ را ﺑ
اي ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺻﻮرت دوره ﻪآﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﺑ
ﺗﺎ ﺷﺪ  ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻨﺠﺶ دوره ﻗﺒﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻄﻠﻮب، اﻗﺪاﻣﺎت درﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣ
  .   ﮔﺮدد ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻻزم ﻣﻨﻈﻮر
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
و  nimL، xamL ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮم زﻳﺮ ، LPS(leveL erusserP dnuoS)
، ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ LPSﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
اﺳﺘﻨﺎد از ﺗﺮازﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺻﻮت در ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﻲ ﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔ اﻧﺪازه
  (41ﺑﺎﺷﺪ ) ﺻﻮﺗﻲ در آن ﺑﺨﺶ ﻣﻲ
 ،xamL=401/3 ،nimL=19/3
ﻣﺘﻮﺳﻂ  LPS=69/5 LPS=01[gol1n/01iL/01]
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر  ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﻮت
دﺳﺖ آﻣﺪه در واﺣﺪ، ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ  ﻪﺻﻮت ﺑ
ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر  8ﺻﺪا ﺑﺮاي  و ﭼﺮا ﻛﻪ ﺷﺪت ﻣﺠﺎز ﺳﺮ
ﻫﺎي  ﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد(. ﺑﺮ اﺳ1ﺑﺎﺷﺪ ) دﺳﻴﺒﻞ ﻣﻲ 09ﺣﺪود 
ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
اي اﻳﺮان اﺳﺖ، ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ  ﺣﺮﻓﻪ
  (.51واﺣﺪ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )
  aT(rh=)8/[0/33*(LPS-58)]
  aT(rh=)8/[0/33*(69/5-58)]
  aT(rh=)0/62، rh=33/57niM
ﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ا اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ
و  ﺑﻮده آن واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲدر ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻀﻮر  8 ﺣﺪاﻗﻞ
ﺻﺪا ﺑﻮدن اﻓﺮاد،  و ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن زﻣﺎن در ﻣﻌﺮض ﺳﺮ
ﻛﺮد. ﺟﻬﺖ رﻓﻊ  ﺑﻨﺪي دﻗﻴﻘﻲ ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن
، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ، ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد در ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﻨﺪي ﺷﺪ ﺗﺎ  رﻳﺰي و زﻣﺎن ﺻﺪا، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و زﻳﻤﺘﺮي ﺳﺮود
ه، در ﻣﺤﻴﻂ و در اﻓﺮاد ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﺻﺪا ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. در اداﻣﻪ، اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت  و ﻣﻌﺮض ﺳﺮ
ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮ روي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻮد 
ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺰ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﺸﺪه 
  ، اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.1 ﻛﻪ در ﺟﺪول
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت از ﻣﺠﻤﻮع 
در اﻳﻦ واﺣﺪ، آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ  83
ﻧﻔﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از  32ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻮرد ﺷﺎﻣﻞ  4ﻣﻮرد اﻓﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه،  91ﺗﻌﺪاد 
 1ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  51اﻓﺰاﻳﺶ اﻓﺖ در 
ﻣﻮرد اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ در  9ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻣﻲ
ﻣﻮرد اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ در ﮔﻮش  3ﮔﻮش ﭼﭗ، 
ﺷﻨﻮاﻳﻲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮده ﻣﻮرد اﻓﺖ  7اد راﺳﺖ و ﺗﻌﺪ
اﺳﺖ. ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮش ﻣﺒﺘﻼ در 
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد  . از آﻧﺠﺎﻳﻲاﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 2ﺟﺪول 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎري در ﻣﺤﻠﻲ 
ﻣﻌﻴﻦ دارد، ﻣﻨﻈﻮر از اﻓﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺮار 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺳﺮو ﺻﺪا ﻣﻲ
دﺳﻲ ﺑﻞ  03ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻨﻮاﻳﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
دﺳﻲ ﺑﻞ را درﺟﻪ  04ﺑﺎﺷﺪ. آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﻲ
 08دﺳﻲ ﺑﻞ را درﺟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و  08و  04ﺧﻔﻴﻒ، ﺑﻴﻦ 
(. 61) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ دﺳﻲ ﺑﻞ و ﺑﺎﻻﺗﺮ را درﺟﻪ ﺷﺪﻳﺪ در ﻧﻈﺮ
ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻧﻴﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ را ﺑﻪ 3ﺟﺪول 
  دﻫﺪ. ﺘﻼ ﻧﺸﺎن ﻣﻲآﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻨﻮاﻳﻲ و ﮔﻮش ﻣﺒ
، ﺳﺮ و ﺻﺪا از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از
(، ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺖ 71ﺑﺎﺷﺪ ) ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ  ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ را ﻣﻲ
ﺻﻮﺗﻲ واﺣﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد. در واﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺑﺮ 
اي، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺳﻨﺠﻲ دوره
دار  و ﻣﻌﻨﻲﻓﺮاد، از روﻧﺪي ﻧﺰوﻟﻲ ﺗﻌﺪاد اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ا
  513ﻛﺎﻏﺬ/  ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و                                                        ﺷﻔﻘﺖ و ﻫﻤﻜﺎران                  
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ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ   اي دﻓﺎﺗﺮ اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﺪه دورهﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻨﺠﺶ 
 ﺑﻮدﻫﺎ  ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮت در آن ﺑﻞ در دﺳﻲ 21ﺣﺪاﻗﻞ 
  .دﺳﻲ ﺑﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 08ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  29ﻛﻪ از ﺣﺪود 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان دوره ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
درآﻣﺪه در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از ﮔﻮﺷﻲ در اﺟﺮا 
  اي  ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ از ﻳﻚ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ
ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ  021و  69، 05ﺗﺮﺗﻴﺐ  ، ﺑﻪ78ﺗﺎ  58ﻛﻪ از ﺳﺎل 
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ
ﻫﺎ، ﻓﺮاﺧﻮر ﻧﻮع و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺮف،  ﻧﻈﻴﺮ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﻲ
ﺑﻞ آﻟﻮدﮔﻲ و ارﺗﻘﺎي  دﺳﻲ 53ﺗﺎ  51ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻦ 
  اي واﺣﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ
 
  ﺤﺚﺑ
ﺷﻮد ﻛﻪ واﺣﺪ  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺮده ﭼﻮب اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ، ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻓﺸﺎر 
ﺻﻮﺗﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، از واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ 
ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﺻﻮﺗﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻧﻔﺮ  861ﻮﺗﻲ و اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺑﺮ روي آﻟﻮدﮔﻲ ﺻ 3831
از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻮب اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ 
  (. 81ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ )
دﻫﺪ ﻛﻪ در  ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد، ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر ﺻﺪا در ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ، 
(. اﻳﻦ 02و  91ﻛﻨﺪ ) ﺑﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺎوز ﻣﻲ دﺳﻲ 09از 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات  ﺷﺎﺧﺺ در واﺣﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
  دﺳﻴﺒﻞ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 19، ﺑﺎﻻﺗﺮ از 1ﻧﻤﻮدار 
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻬﺰ  ﻛﺎرﻫﺎي اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ راه
ﺻﺪا، ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﻲ  و ﻧﻤﻮدن ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﻌﺮض ﺳﺮ
ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻧﻴﺰ آﻣﻮزش اﻳﺸﺎن در  و ﺣﺘﻲ ﮔﻮﺷﻲ
ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات و ارﺗﻘﺎي 
اﻓﺮاد در ﺧﺼﻮص ﺧﻄﺮات آﻟﻮدﮔﻲ  ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ
ﺻﻮﺗﻲ، اﺛﺮاﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﺎﺷﻲ از 
 ﺻﺪاي ﻣﺤﻴﻄﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  و ﺳﺮ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر، ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
، در ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن 1831ﻛﻪ در ﺳﺎل 
( و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ و 61اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ )
ﺛﻴﺮ ﺄ(، ﺑﺮ ﺗ5ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ) ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺄﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات و آﻣﻮزش ﺗ ﻪﺑ
 ( ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮش ﻣﺒﺘﻼ و2ﺟﺪول 
  درﺟﻪ اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ
ﮔﻮش راﺳﺖ ﮔﻮش ﭼﭗ درﺟﻪ اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ
 (62/9)7  (83/5)01 ﺧﻔﻴﻒ
 (7/7)2  (51/4)4 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 (3/8)1 (7/7)2 ﺷﺪﻳﺪ
  01  61 ﺟﻤﻊ
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  ﺑﺎﺷﻨﺪ. راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﻫﺎي اﻳﺸﺎن، ﻫﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ،  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺻﺪا، ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﺑﺮاي  و ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮ
در ﻣﻌﺮض ﺻﺪا در ﻣﺤﻴﻂ و ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن  و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮ
ﺑﻨﺪي  ﻛﺎري زﻣﺎن ﺻﺪا ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺮ
ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ در 
ﻫﺎي  واﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺻﻨﺎﻳﻊ اراك ﺳﺎزﮔﺎري دارد 
( ﻛﻪ در آن ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن زﻣﺎن در ﻣﻌﺮض ﺑﻮدن 12)
  ﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺮوز اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ.را از ﻋ
 ﻫﻮﻧﮓ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ( و ﻫﻤﻜﺎران gnoH)
ﺑﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺻﺪا و اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ارﺗﺒﺎط 
(. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ، 22ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد )
ض، اي ادﻳﻮﻣﺘﺮي ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎت دوره
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮوز اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺮده 
   (.1)ﺟﺪول ﺑﻮد ﭼﻮب
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ا ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﻄﻮح ﻓﺮدي  ﻪﻛﺎرﻫﺎي ﺑ ﺻﻮﺗﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ، راه
ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آن ﺑﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در  و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ
، ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ در 5831ل دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. از ﺳﺎ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪﻧﺪ و  ﻣﻌﺮض، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﻲ
ﺑﻨﺪي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺣﻀﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻳﺸﺎن در ﻣﺤﻞ، زﻣﺎن
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪ. اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮﮔﺰاري دوره
ﻫﺎي اﻛﻮﺳﺘﻴﻚ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻴﺰ در  از اﺗﺎﻗﻚ
ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪا و  و ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل درآﻣﺪن ﺳﺮ
ﺛﻴﺮات آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد ﮔﺮدﻳﺪه و ﺄﺗ
ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر را ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار 
اي  ، اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻃﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت دوره2
ﻛﻨﺪ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﻌﺮض، از ﻳﻚ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ
ﻓﺖ ﺟﺪﻳﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ا ،7831ﻛﻪ درﺳﺎل  ﻃﻮري ﻪﺑ
ﺻﺪاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش  و ﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎ
دﺳﻴﺒﻞ اﺳﺖ،  28رﺳﺪ، در ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺣﺪود  اﻓﺮاد ﻣﻲ
 8اي اﻳﺮان ﺑﺮاي  ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺎل آن
 دﺳﻴﺒﻞ 58ﺻﺪا،  و ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر و ﺣﻀﻮر در ﻣﻌﺮض ﺳﺮ
ﺗﻮان ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻪ(. ﺑ32ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﻲ
ﺎﻳﻊ دﻳﮕﺮ، ﻓﺮاﺧﻮر ﻛﺎرﻫﺎ و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از آﻧﻬﺎ را در ﺻﻨ راه
ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﻨﺠﺶ آﻟﻮدﮔﻲ  ﻪﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﺑ
ﺻﻮﺗﻲ در ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ را در ﺣﺪ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﻌﺮض آن، ﻣﻲ
آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ  ﻣﺠﺎز ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و از اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺄﺛﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره، ﺗﺑﻜﺎﻫﺪ.  ﭘﺮﺳﻨﻞ
 وﻟﻲ از، (61) و (12ﺑﺎﺷﺪ ) در ﺑﺮوز اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ اﻓﺮاد ﻣﻲ
درﺻﺪ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  08ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  آﻧﺠﺎﻳﻲ
ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،  04ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺳﺎﻟﮕﻲ آﻏﺎز  04روﻧﺪ اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻦ، ﺑﻌﺪ از 
ﻖ را ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺛﻴﺮ ﺳﻦ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﺄﺗﻮان ﺗ (، ﻣﻲ61ﮔﺮدد ) ﻣﻲ
ﻣﺤﻴﻂ  ﻮﺗﻲ درﺻ آﻟﻮدﮔﻲداﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮوز اﻓﺖ را ﻧﺎﺷﻲ از 
 ، ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶداﻧﺴﺖ. 
اﻣﻜﺎن  آﻻت، ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻛﻮري
  ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ آن
  
 ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺳﭙﺎس
ﻣﺸﺎرﻛﺖ  و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﻤﻜﺎري، از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﺎ دارد ﺗﺎ در
ﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻠ
ﺧﺎﻧﻢ  ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ ﻣﺎزﻧﺪران ﺧﺼﻮﺻﺎً
  .ﺑﺎﺷﻴﻢ داﺷﺘﻪ را ﻗﺪرداﻧﻲ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ، ﻛﻤﺎل
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Abstract 
Background: The cause of most industrial accidents can be found in not observing the consideration of 
engineering science completely and human factors at individual or organizational levels. Undesirable 
noises in working areas, has negative effects on workers’ mental conditions and reduces their pruductivity. 
Based on these facts, the subject of assessing the noise pollution rate in industrial environments & 
presenting practical approaches for improving and controlling work conditions was reviewed & 
implemented in one case study.  
Material and Methods: For recognizing and assessing the pollution rate in different working stations, 
noise elevations at different levels were measured by SLM machine and the average pressure elevation of 
the considered unit noise was calculated. In addition, noise dosage was performed for the employed 
personnel and the maximum permitted time for working units was measured. To assess the effects of 
undesirable noises on the employees, the hearing level of all the under-study personnel was reviewed by 
periodical tests.  
Results: Input analysis showed server noise pollution in the area of word chips production and the results 
of measuring noise reduction hearing level of the personnel was an indication of noise pollution in the 
above mentioned area. After applying the related approaches, the results of periodical noise measurements 
for the personnel showed that noise pollution of that area was under control.  
Conclusion: Following the individuals and managerial actions for solving the problem of noise pollution 
in the wood chips area, the continuous reviews and noise measurement tests, showed that the undesirable 
effects of the noise on the personnel was under control. 
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